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LEKTOR BJORNHAUG og vare to utveks- nye presidenten ved colleget. Dr. DuFresne. Dr. 
lingsstudenter har en hyggelig prat med den DuFresne avlOste Dr. Minne i januar i ar. 
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SELV OM stranda ved Winona Lake ikke 110- merdagene. Om vinteren har de skOytebane 
rer med til college-omradet, finner mange av her, og jeg tilbragte mye av min fritid her 
studentene veien hit pa de varme var- og som- nede i vinter. 
BILDET VISER studerende ungdom. Dette er 	DET TRENGS OGSA leserom for de ca. 3500 
hentet fra det gamle biblioteket. I juni blir et nytt studentene som colleget naa har. 
praktfullt bibliotek tatt i bruk. 
En Billed - Reportasje 
Glimt Ira Winona State College 
Det har vrt en uforglemmelig opplevelse a representere 
Oslo Lmrerskole ved Winona State College dette skolearet, 
for hvilket herved jeg vil takke Oslo Lrerskole. Nar vi bevisst 
gar noe nytt i mOte, g.i0r vi oss opp mange forestillinger om 
hvordan det nye vil arte seg. Jeg hadde gjort meg opp mange 
forestillinger om hvordan et ar ved et amerikansk college ville 
vre, og det ukjente gay dem nok en noe skremmende karak-
ter. Na nar det meste av oppholdet er over, vet jeg at svrt 
fa av mine forestillinger var sanne. De som viste seg a vre 
sanne, var i hvert fall ikke skremmende. 
Det har vmrt et uhyre interessant ar, og selvsagt 
Noe nytt tror jeg jeg kan si jeg har opplevet hver dag, mat 
nye mennesker og blitt konfrontert med nye sider av det 
amerikanske folkeliv. FOr jeg sOkte pa dette utvekslingspro-
grammet, ma jeg tilsta at jeg tenkte mye pa det faktum at 
det ville gi meg fem ar ved lrerskolen, og det var kanskje 
naturlig nok. Pa dette tidspunkt kan jeg si at oppholdet her 
var verdt det ekstra 6,ret, ja det var verdt mye mer. 
Denne norske utgaven av Winonan er den tredje eller fjerde 
i rekken. Hensikten med den era gi dere noen glimt fra var 
svisterskole over her, og forhaapentligvis stimulere lysten til 
oppleve dette selv. Vi i utvekslingskomiteen er meget takk-
nemlige for at redaksjonen vil to tid til dette projektet, 
og vi haper dere vil fa noe ut av det. 
Med hilsen til rektor, lmrere og elever, og Onske om vel-
lykket eksamen 
Oddvar Pederstad 
OG HER SER DERE min amerikanske familie. Bildet viser 
typen av mennesker, humOrfylte og vennlige. Sittende ser 
dere fru Watkins og hennes svigerdatter Barb, staaende fru 
Erickson, som er fru Watkins' sOster. Fru Watkins sOnn med 
kone bor et annet sted i byen. Det blir ikke lett a forlate 
disse menneskene. 
FAMILIEN BJORNHAUG har bodd i en leilighet nr Lake 
Winona. Gjestfrihet har preget deres hjem, og mange hygge-
stunder har vi hatt over kaffekoppen. Her slapper de av 
i sof aen. 
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UTVEK SLINGSKOM I T E EN 
sammen med de to studentene 
som kommer til Oslo til hOst-
en, samlet til mOte. Det er en 
Oslo- kveld som star pa. pro-
grammet. Sittende fra ven-
stre : Doug, Peder, Oddvar, 
frk. Davis, Inger Moen (tidli-
ger elev ved Oslo off.), Elaine 
Lea, fru BjOrnhaug, Duane 
Lee, frk Anderson. Staaende 
fra venstre: Dr. Wedul, lek-
tor Bj0mhaug, frk. Aarestad, 
Charles Austad. 
Hilsen Fra Winona 
Det er ikke fa amerikanske og norske studenter na, som 
gjennom utvekslingsprogrammet mellom Winona State College 
og Oslo lrerskole har faatt anledning til et ars studium 
i fremmed land. Programmet begynte i 1959 med utveksling 
av forskjellig slags materiell. Skolearet 1961/62 underviste pro-
fessor Amanda Aarestad fra Winona ved Oslo lrerskole, 
og samtidig overtok navrende rektor P. M. Juul undervis-
ningen ved Winona State college. Han var dengang lektor 
ved Oslo lrerskole. Paa samme tid begynte studentutvekslin-
gen, og den har siden fortsatt med en eller to studenter fra 
hvert college hvert 
Jeg er blitt mer og mer overbevist om at en slik utveksling 
er nyttig. En av de gode 1rdommer en far, er at sa mange 
ting kan gjOres annerledes enn en trodde. En lrer a forsta 
et annet folks livsfOrsel bedre, og dOmmer ikke sa lett pa 
grunnlag av 10srevne opplysninger. Og en slik 1rdom har 
overfOringsverdi. 
Interessen for utvekslingen med Oslo 12ererskole er frem-
deles levende her. At hele 11 studenter sOkte om a fa, komme 
til Oslo, er bevis for dette. Dette ekstranummer av den ukent-
lige skoleavisen er enda et bevis, og et uttrykk for den venn-
skapsfOlelse de har for oss i Wergelandsveien 29 her ved 
Winona State College. Arvid Mokkelbost som kommer hit 
neste ar, har noe a glede seg til. Gratulerer Arvid! 
Med hilsen til dere alle 
Johs. BjOrnhaug 
- 
HER SER vi lektor BjOrnhaug i en av sine 
biologi-klasser. Han har fortalt meg at han 
Onsker seg et mikroskop pr. elev nar han kom-
mer tilbake til Oslo off. ogsa. 
P"'" 
INDIVIDUELL HJELP trenges ogsaa her borte. Her er det 
DETTE BILDET er tatt i Phelps School som gir studentene anledning til a studere barna en biologistudent som far ekstra undervisning. 
er en Ovingsskole ved colleget. Dette galleriet uten a forstyre undervisningen. 
PHELPS SCHOOL er en sko-
le hvor alle tenkelige laerings-
metoder blir prOvd, sa, a vre 
her, er av stor pedagogisk 
interesse. Det eksperimenteres 
i gruppearbeid, gruppeinnde-
ling etter ferdighet o.s.v., men 
undervisning for samlet klas-
se blir heller ikke glemt. Inter-
essen ser ut til a vre der, 
selv om noen sover pa armen. 
AMERIKA HAR altid vrt et foregangsland 
nar det gjelder audiovisuelle hjelpemidler, og 
Winona State College er godt utbygget i sa 
henseende. Colleget har til og med sitt eget 
televisjonsutstyr. Dette er et uhyre verdifullt 
hj elpemiddel i undervisningen. Undervisnings-
timer i folkeskolen blir filmet og kan vises 
paa T.V. skjermen i pedagogikk- og metodikk-
timer ved colleget. Her er noe av utstyret 
i bruk. 
GRADUATIONSDAG er en stor dag for stu-
dentene. Her sees en prosesj on av studenter 
og lrere ifOrt kapper og luer, som er obligato-
riske nar studenter'e har sin graduation. 
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UTENLANDSSTUDENTER mangler det ikke 
pa, ved Winona State College. Her er en del 
av oss samlet sammen med lektor BjOrnhaug. 
Kan dere gjette hvor de forskjellige er fra? 
Fra venstre til h0yre, fOrste rekke: Julita Gon-
zales, Republikken Filippinene og Celine Ma, 
Republikken China. I midten: Hiroko Kawa-
katsu, Japan; Dona McGee, Canada og Johs. 
BjOrnhaug, Norge. Bakenfor: Oddvar Peder-
stad, Norge; Inger Moen, Norge; Radhika Se-
teram, Guyana og Masoud Maghsoudi, Persia. 
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President DuFresne Writes 
As President of Winona State College, it gives me great 
pleasure to be able to send greetings to the faculty and 
students of the Oslo Off. Lrerskole from the faculty and stu-
dents on our campus. We are very pleased indeed with the 
relationships which have grown between our two schools and 
between our two cities. 
The program of exchange instructors and students here at 
Winona has been an exciting and educational experience for 
all of us. We hope, of course, that the exchange people have 
the same experience there. 
It is difficult to estimate the benefits which accrue from 
the kind of communications which have been brought about 
by the efforts of the committees which have worked on this 
project. We know, however, that the names and ideas, the 
ideals and political philosophies of our two countries seem to 
come to life when there are real, live personalities involved. 
It has been said many times and proven too, that people who 
know each other on a somewhat personal basis are far less 
liable to find areas of disagreement than before they know 
each other. Inasmuch as this is true, the program then is cer-
tainly to our mutual advantage. 
I believe the pleasure and profit which all of us seem to 
derive from this type of project proves once again the value 
of the effort. Perhaps there is some hope for the world in 
spite of all the problems which seem to mount up day after 
day when we can point to two schools such as ours, with 
nothing but good will in mind, working together in such a way. 
I personally am pleased and I know our faculty and students 
are pleased with the success which has been achieved, and 
I sincerely hope that the years will see an increase in the 
kind of activity now going on between Winona State College 
and the Oslo Off. Lrerskole and that such activity will 
spread among the peoples in other countries to the eventual 
benefit of western civilization. 
R. A. DuFresne, President 
PRAKSISOPPLEGGET ER noe forskjellig fra hjemme: Dette 
semesteret har jeg bare praksis, altsa i 12 uker. Jeg underviser 
i en 6. klasse i Phelps School. Her er det gruppearbeidet som 
foregar; emnet er indianerne i Minnesota. 
DETTE ER UTSIKTEN fra et stort dormitory som er under 
bygging. Alle de store bygningene pa bildet tilhOrer colleget. 
Meet Duane Lee 
Duane 
Dear Friends, 
My name is Duane Lee, and I have been given the wonderful 
opportunity to attend your school next year with another 
student from Winona State College, Miss Elaine Lea. I am 
looking forward to meeting all of you, as 
I have heard so much about the Oslo Leerer-
skole from your exchange student, Oddvar 
Pederstad. I know I will enjoy attending your 
school very much. 
I am a junior at Winona State College 
majoring in business education, with a minor 
in art. I live in the college dormitory, but 
my real home is on a farm in Minnesota's 
neighboring state of Wisconsin. 
While I am living in Norway I plan to lo-
cate some of my relatives whom I have never 
seen before. Skiing is my favorite pastime, 
and Norway has a well-known reputation in America for won-
derful ski areas. So I hope to be able to do some skiing also. 
But above all, the most rewarding experience will be making 
friends with all of you at the Laererskole. 
I will arrive in Oslo in August, so I will see you then. 
Sincerely, 
Duane Lee 
AMERIKANSK FOTBALL har etter min me-
fling svrt lite med fotball a gjOre, men det er 
ikke desto mindre en uhyre populr sport i 
hOstmaanedene. Colleget har selvsagt sitt lag, 
og konkurransen er stor mellom de forskj el-
lige collegene. 
HVA DE VENTER PA? Sannsynligvis tre 
gentlemen; ikke a undres over at de ser glade 
ut. Bildet er hentet fra resepsjonen i jentenes 
dormitory. 
DEN VAKRE UTSIKTEN har imponert meg belt fra jeg kom til Winona. 
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BOWLING ER en meget populr sport her borte, og colleget 
har egne bowlingbaner i studentsentret. Kanskj e var det en 
tanke a fa noe slikt nar den nye lrerskolen skal bygges? 
Remember Karen? 
HI! 
It's hard to believe that nearly three years have gone by 
since my wonderful year in Norway. I still think often about 
all the people I met and the experiences I had. That year with 
you "Norwegianized" me so much that I feel half of me 
belongs in Norway. My brother, Mike, is coming to Oslo this 
summer on a tour with the Nordic choir of Luther College. 
How I envy him! I wish I could come, too. Well, I will someday. 
As you can see from my name, I'm married now and have 
been for nearly two years. My husband is serving as an advisor 
in Vietnam this year and I hope to get my college degree 
while he is gone. Right now I'm student teaching. I have 
three English classes and one speech class in high school. 
I'm really working! But, it's fun, too. 
I don't think many of you will know me now. But to all 
the teachers and students who were at Oslo Laererskole when 
I was there, I wish to convey my warmest greetings. Tusen 
takk for giving me so many "hyggelige" memories. 
Hjertelig Hilsen, 
Karen (Van Auken) Teasdale 
And Doug and Peder? 
Kjre dere alle! 
Ja, her er et kort brev fra Douglas Rosendahl, og Peder 
Dressel. Vi har begge to glemt litt norsk, men vi husker ogsaa 
litt. Tusen takk til alle paa Oslo Lrerskole; Rektor Haukaas, 
alle lrere og studenter. Det var et dr som vi aldri vil glemme. 
Na har vi to et dr igj en ved Winona State College, skulle 
were ferdig i juni 1968 (haper vi!). Det har vrt koselig a 
ha herr og fru BjOrnhaug, og Oddvar Pederstad hos oss 
dette ar. 
Ja, her far vi slutte dette brevet. 
Beste hilsener fra 
Douglas Rosendahl 
Peder Dressel 
Well, here's Elaine 
Elaine 
Dear Faculty and Students of Oslo Lzererskole, 
For the past three years I have attended Winona State 
College as a music major and after my graduation I plan 
to teach junior high music. I previously lived 
on a farm near Peterson, Minnesota, (25 
miles from Winona) ; but last summer our 
family of six moved to Winona. 
My activities at Winona State College this 
year are : Concert Band, Concert Choir, Jazz 
Band and this spring I went out for girl's 
track. 
Some of my favorite pastimes are playing 
the piano, saxophone or clarinet, and par-
ticipating in any type of physical activity. 
► My most recent pastime is planning and 
dreaming about going to Oslo. Elaine Lea 
I HOSTSEMESTERET fin-
ner  Homecoming Week sted. I 
lOpet av den tiden besOker 
"gamle" studenter colleget, og 
store festligheter finner sted. 
HOgdepunktet er utvilsomt 
nar The Homecoming Queen 
skal krones. Som dere ser, er 
det stil over sakene. 
